




























































































































































































































































































































































































































出典：気象庁ホームペ ジー「過去の気象デ ター・ダウンロー ド」
図1-1-5　年平均気温の経年変化（1947年～2013年）
出典：気象庁ホームペ ジー「過去の気象デ ター・ダウンロ ドー」
［注］ ⑴…現在，三遠南信地域には，伊良湖，浜松，御前崎，飯田の他に，気象庁の地域気象観測システム「アメダス」の10地点で気温の観測が行われ
ており，詳細な観測デ ターを入手することができる

































































































































出典：気象庁ホームペ ジー「過去の気象デ ター・ダウンロ ドー」
図1-1-8　月別平均日照率（1981年～2010年）


















































































































出典：気象庁ホームペ ジー「過去の気象デ ター・ダウンロー ド」
図1-1-11　年降水量の経年変化（1914年～2013年）
出典：気象庁ホームペ ジー「過去の気象デ ター・ダウンロ ドー」
［参考文献］ ⑴…現在，三遠南信地域には，気象庁の地域気象観測システム「アメダス」の22地点で雨量の観測が行われており，詳細な観測デ ターを
気象庁のホームページから入手することができる。
… 気象庁ホームページ「過去の気象デ ター・ダウンロ ドー」… http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php…
⑵…国土交通省の雨量観測所も多数あり，国土交通省のホームページで入手することができる。

































































































































伊良湖 6 16.0 132.0 0.0
蒲　郡 55 16.0 132.2 0.0
磐　田 1 16.0 131.9 0.0
御前崎 45 16.4 136.5 0.0
菊川牧之原 191 14.8 118.4 -0.5
天　竜 61 15.9 130.3 -0.3
佐久間 150 14.6 117.2 -2.2
南信濃 407 12.6 100.8 -9.0
浪　合 940 9.3 72.7 -21.5
飯　島 728 10.9 86.6 -15.7
※年平均気温は，1981年から2010年の平均値
※「暖かさの指数」，「寒さの指数」は，1981年から2010年の月平均気温に基づく。




  i は月平均気温が5℃以上の月の数




  i は月平均気温が5℃以下の月の数





















































































































































































































































































































































































































































































































































2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2010→15年 2015→20年 2020→25年 2025→30年 2030→35年 2035→40年
南信
飯 田 市 105,335 96.4 92.6 88.5 84.3 80.1 75.8 -3.6 -3.9 -4.4 -4.7 -5.1 -5.3
駒ヶ根 市 33,693 97.1 93.9 90.2 86.3 82.3 78.2 -2.9 -3.3 -3.9 -4.3 -4.7 -4.9
飯 島 町 9,902 93.7 87.7 81.5 75.2 69.0 62.8 -6.3 -6.4 -7.1 -7.6 -8.3 -9.0
中 川 村 5,074 95.7 91.4 86.9 82.2 77.6 72.7 -4.3 -4.4 -5.0 -5.4 -5.6 -6.3
宮 田 村 8,974 99.2 97.7 95.5 93.0 90.4 87.7 -0.8 -1.6 -2.3 -2.6 -2.8 -3.0
松 川 町 13,676 95.8 91.4 86.9 82.3 77.6 72.9 -4.2 -4.6 -5.0 -5.3 -5.7 -6.1
高 森 町 13,216 100.2 99.1 97.6 95.7 93.6 91.4 0.2 -1.1 -1.6 -1.9 -2.2 -2.4
阿 南 町 5,455 91.4 83.5 76.5 70.2 64.6 59.4 -8.6 -8.6 -8.4 -8.2 -7.9 -8.1
阿 智 村 7,036 93.8 88.1 82.8 77.7 73.0 68.1 -6.2 -6.0 -6.1 -6.1 -6.1 -6.8
平 谷 村 563 94.8 89.9 86.1 82.8 79.4 76.2 -5.2 -5.2 -4.2 -3.9 -4.1 -4.0
根 羽 村 1,129 89.0 78.9 70.2 62.7 56.4 50.0 -11.0 -11.3 -11.0 -10.7 -10.0 -11.3
下 條 村 4,200 98.7 96.9 95.6 94.2 93.1 91.8 -1.3 -1.8 -1.4 -1.4 -1.2 -1.4
売 木 村 656 91.8 86.0 79.9 74.4 69.2 65.1 -8.2 -6.3 -7.1 -6.9 -7.0 -5.9
天 龍 村 1,657 85.9 73.0 61.7 51.4 43.1 36.0 -14.1 -15.0 -15.5 -16.7 -16.1 -16.4
泰 阜 村 1,910 92.2 84.9 78.5 72.9 68.2 63.6 -7.8 -7.9 -7.6 -7.1 -6.5 -6.7
喬 木 村 6,692 96.3 92.4 88.4 84.5 80.6 76.6 -3.7 -4.1 -4.3 -4.3 -4.6 -4.9
豊 丘 村 6,819 95.4 90.7 86.2 81.9 77.6 73.2 -4.6 -4.9 -5.0 -5.1 -5.3 -5.6
大 鹿 村 1,160 88.1 77.0 66.1 56.6 48.7 42.3 -11.9 -12.6 -14.1 -14.3 -14.0 -13.1
遠州
浜 松 市 800,866 98.8 96.9 94.2 91.1 87.5 83.7 -1.2 -2.0 -2.7 -3.3 -3.9 -4.4
磐 田 市 168,625 98.1 95.7 92.6 89.0 84.9 80.4 -1.9 -2.4 -3.2 -3.9 -4.6 -5.2
掛 川 市 116,363 98.2 96.0 93.2 90.0 86.3 82.2 -1.8 -2.3 -2.9 -3.5 -4.1 -4.8
袋 井 市 84,846 101.0 101.2 100.7 99.7 98.1 96.0 1.0 0.1 -0.5 -1.0 -1.5 -2.1
湖 西 市 60,107 98.1 95.8 92.7 89.1 85.0 80.7 -1.9 -2.4 -3.2 -3.9 -4.6 -5.1
御前崎市 34,700 97.7 95.1 92.1 88.7 84.8 80.4 -2.3 -2.6 -3.2 -3.7 -4.4 -5.2
菊 川 市 47,041 98.4 96.4 93.8 90.8 87.3 83.4 -1.6 -2.1 -2.7 -3.2 -3.8 -4.6
牧之原市 49,019 96.4 92.6 88.6 84.5 80.2 75.4 -3.6 -3.9 -4.3 -4.7 -5.1 -5.9
森 町 19,435 95.7 91.2 86.6 81.9 77.1 72.0 -4.3 -4.7 -5.1 -5.4 -5.8 -6.6
東三河
豊 橋 市 376,665 100.0 99.1 97.5 95.3 92.7 89.6 0.0 -0.9 -1.7 -2.2 -2.8 -3.3
豊 川 市 181,928 99.3 98.0 96.0 93.4 90.5 87.3 -0.7 -1.3 -2.1 -2.7 -3.1 -3.5
蒲 郡 市 82,249 98.4 95.9 92.7 89.2 85.4 81.4 -1.6 -2.5 -3.3 -3.9 -4.3 -4.6
新 城 市 49,864 95.1 90.2 85.1 79.8 74.5 69.0 -4.9 -5.2 -5.7 -6.2 -6.7 -7.3
田 原 市 64,119 97.0 94.0 90.6 87.2 83.5 79.4 -3.0 -3.1 -3.5 -3.8 -4.2 -5.0
設 楽 町 5,769 89.9 80.1 71.1 63.2 56.1 49.7 -10.1 -10.8 -11.2 -11.2 -11.2 -11.4
東 栄 町 3,757 88.1 77.2 67.4 58.6 51.1 44.3 -11.9 -12.3 -12.8 -13.0 -12.9 -13.2

























































1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
掛川市 蒲郡市 菊川市 駒ヶ根市 湖西市 新城市
森町 袋井市 田原市 飯田市 磐田市 浜松市
豊橋市 豊川市 牧之原市 総計
【人口】 （人）
自治体名 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
掛 川 市 13,059 12,644 15,955 17,758 19,356 19,262 22,629 25,814 27,102 28,409 29,866 
蒲 郡 市 36,096 48,132 54,141 53,697 53,492 51,944 52,052 51,452 53,501 54,420 56,546 
菊 川 市 5,919 5,869 5,615 5,139 5,582 5,142 7,785 8,088 7,898 8,545 8,265 
駒ヶ根 市 7,515 7,772 7,170 7,029 8,643 8,497 9,369 8,696 8,280 8,019 7,356 
湖 西 市 15,190 16,401 16,914 15,921 18,894 25,801 28,830 29,398 29,826 30,735 31,907 
新 城 市 9,162 9,149 9,555 9,338 8,982 8,413 8,853 9,666 9,899 10,243 9,975 
森 町 5,111 5,045 5,113 - - - - - - - -
袋 井 市 7,832 7,213 9,279 8,903 8,995 8,944 10,224 12,550 13,813 14,390 15,631 
田 原 市 6,062 5,943 5,201 - - - 6,812 9,780 9,829 11,323 11,470 
飯 田 市 26,382 24,023 25,034 24,072 22,714 35,838 41,281 39,743 38,597 36,512 34,695 
磐 田 市 29,541 30,920 33,500 33,656 32,442 31,902 35,364 44,793 57,080 61,666 68,790 
浜 松 市 208,161 226,854 255,049 293,125 336,215 352,689 418,318 429,234 456,320 471,949 477,648 
豊 橋 市 110,411 123,128 140,324 155,789 193,047 202,600 223,468 246,537 256,696 261,921 266,770 
豊 川 市 35,054 41,884 58,739 73,035 82,674 83,341 92,450 100,244 104,267 106,479 115,848 
牧 之 原 市 - - - - - 5,195 11,275 11,428 8,737 9,133 15,055 
総　計 515,495 564,977 641,589 697,462 791,036 839,568 968,710 1,027,423 1,081,845 1,113,744 1,149,822 
【面積】 （㎢）
自治体名 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
掛 川 市 1.5 1.4 2.6 3.0 3.6 3.8 4.7 5.3 5.4 5.8 6.2 
蒲 郡 市 3.4 5.3 8.2 8.7 11.8 11.6 12.6 12.8 13.6 14.1 14.7 
菊 川 市 0.8 0.7 0.9 0.8 1.0 1.0 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 
駒ヶ根 市 0.8 1.0 1.1 1.2 1.8 1.8 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 
湖 西 市 2.5 3.1 3.1 3.6 5.0 6.3 7.6 7.3 7.5 7.8 8.2 
新 城 市 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.9 2.1 2.1 2.2 2.2 
森 町 0.8 0.7 0.8 - - - - - - - -
袋 井 市 1.3 0.9 1.7 1.8 2.0 2.0 2.3 2.9 3.1 3.4 3.7 
田 原 市 0.8 1.0 0.8 - - - 1.3 2.0 2.1 2.2 2.5 
飯 田 市 2.4 2.3 3.2 3.7 3.8 7.4 9.5 9.5 9.6 9.6 9.5 
磐 田 市 3.9 3.9 4.5 5.4 5.6 5.7 7.0 8.9 11.5 12.2 14.8 
浜 松 市 24.0 26.8 37.3 51.2 64.6 67.2 80.0 81.2 83.0 84.2 85.6 
豊 橋 市 11.0 12.7 18.1 23.0 32.5 33.6 37.6 41.3 42.6 43.5 44.4 
豊 川 市 6.7 7.2 11.1 14.2 17.1 17.1 19.1 21.0 21.6 21.6 23.7 
牧 之 原 市 - - - - - 1.2 2.5 2.4 1.8 2.0 3.7 
























































































































































































































































































































































































































































































$ 1,001 - 3,000
$ 3,001 - 6,000
$ 6,001 - 10,000
$ 10,001 -
ショッピングセンター
" 1,001 - 3,000
" 3,001 - 6,000
" 6,001 - 10,000
" 10,001 -
スー パー
! 1,001 - 3,000
! 3,001 - 6,000
! 6,001 - 10,000
! 10,001 -
ホームセンター ・専門スー パー
# 1,001 - 3,000
# 3,001 - 6,000
# 6,001 - 10,000
# 10,001 -
その他
% 1,001 - 3,000
% 3,001 - 6,000



























































































































第 一 種 低 層
住居専用地域 0.00 0.00 0.32 0.13 0.25 0.00 0.70 
第一種中高層
住居専用地域 0.29 0.28 0.49 0.00 0.00 0.00 1.05 
第二種中高層
住居専用地域 0.00 0.29 0.27 0.00 0.10 0.00 0.66 
第 一 種 住 居
地 域 0.45 0.88 4.20 1.00 1.22 0.34 8.09 
第 二 種 住 居
地 域 0.81 0.84 3.25 0.80 0.36 0.00 6.07 
準 住 居 地 域 0.00 1.40 0.62 0.47 1.18 0.00 3.67 
近隣商業地域 1.41 2.79 3.85 6.08 2.37 0.00 16.50 
商 業 地 域 2.99 4.50 0.38 2.53 0.00 0.00 10.40 
準 工 業 地 域 0.84 1.43 7.06 2.20 2.73 0.08 14.33 
工 業 地 域 0.08 1.14 4.91 11.15 2.94 0.00 20.22 
調 整 区 域 等 0.81 0.72 8.94 3.39 4.20 0.25 18.31 
























































































































































































































































































飯 田 市 864,200 
駒ヶ根 市 1,231,500 
飯 島 町 280,700 
中 川 村 112,200 
宮 田 村 129,800 
松 川 町 249,600 
高 森 町 174,600 
阿 南 町 328,500 
阿 智 村 1,272,800 
平 谷 村 250,200 
根 羽 村 96,700 
下 條 村 346,900 
売 木 村 120,000 
天 龍 村 50,700 
泰 阜 村 8,400 
喬 木 村 23,200 
豊 丘 村 1,400 




浜 松 市 16,242,201 
磐 田 市 3,606,308 
掛 川 市 3,161,043 
袋 井 市 4,177,214 
湖 西 市 493,273 
御 前 崎 市 1,870,758 
菊 川 市 256,117 
牧 之 原 市 2,208,220 
森 町 1,264,468 
東三
河
豊 橋 市 2,137,067 
豊 川 市 7,115,565 
蒲 郡 市 6,042,829 
新 城 市 1,929,587 
田 原 市 2,938,593 
設 楽 町 566,031 
東 栄 町 28,000 

































































- The place product 
(Burgess, 1982; Sleipen, 
1988) 
- The urban image (Pocock 
& Hudson, 1978; Urry, 
1990)
Tourism 
- Destination image (Hunt, 
1975; Pearce, 1977) 
Marketing 
(Kotler & Levy, 1969) 
Place promotion 
(Ward & Gold, 1994; Ashworth 
& Voogd, 1994) 
Place marketing 









- City branding (Kavaratzis, 2005) 
- Destination branding (Morgan et 
al, 2004) 
- Retail center branding (Warnaby 
et al, 2002) 
- Nation branding (Dinnie, 2008) 































































































































































































































300m 600m 1,000m 300m 600m 1000m
中 区 83.3 98.1 100.0 △ 39.7 △ 42.1 △ 43.5
東 区 59.9 89.5 98.5 △ 26.4 △ 26.8 △ 27.0
西 区 50.8 87.7 99.5 △ 21.3 △ 21.7 △ 21.8
南 区 61.4 92.9 99.3 △ 21.1 △ 21.9 △ 22.1
北 区 48.1 80.2 92.3 △ 19.8 △ 20.4 △ 21.0
浜 北 区 67.3 95.4 99.4 △ 24.6 △ 24.2 △ 24.3
天 竜 区 43.6 75.3 89.4 △ 23.1 △ 23.1 △ 23.4
浜松市全域 63.2 90.8 98.0 △ 23.4 △ 23.7 △ 24.1
会社名 名称 運行エリア 運行形態 料金制度 車両
遠鉄バス 循環まちバス「く・る・る」 中心市街地 路線 均一運賃 マイクロバス
遠鉄バス
細江みをつくしバス 旧細江町 事前予約制（デマンド） 距離制運賃 ワゴンなど
三ヶ日オレンジふれあいバス 旧三ケ日町 路線 均一運賃 バス










水窪ふれあいバス 旧水窪町 事前予約制（デマンド） 距離制運賃 マイクロバスなど
佐久間ふれあいバス 旧佐久間町 一部事前予約制（デマンド） 距離制運賃 マイクロバスなど
春野ふれあいバス 旧春野町 一部事前予約制（デマンド） 均一運賃
タクシー，ジャンボタクシー，
マイクロバス
龍山ふれあいバス 旧龍山村 事前予約制（デマンド） 均一運賃 タクシー，ジャンボタクシー







































































































































































































飯 田 市 140.4 21.3 92.9 93.8 
駒ヶ根 市 47.6 28.2 93.2 94.2 
飯 島 町 27.4 31.5 92.4 93.2 
中 川 村 24.0 31.1 87.1 88.5 
宮 田 村 10.4 20.1 91.4 91.4 
松 川 町 33.1 45.5 91.1 92.0 
高 森 町 20.4 45.0 89.2 90.3 
阿 南 町 24.7 20.0 69.2 75.5 
阿 智 村 22.6 10.6 59.2 65.2 
平 谷 村 1.5 1.9 50.7 65.7 
根 羽 村 9.2 10.2 51.9 68.9 
下 條 村 18.6 49.3 85.8 87.0 
売 木 村 5.0 11.6 38.6 41.9 
天 龍 村 2.9 2.6 42.6 57.0 
泰 阜 村 18.4 28.6 73.2 82.0 
喬 木 村 14.7 22.1 74.2 76.2 
豊 丘 村 18.8 24.5 76.7 78.2 
大 鹿 村 10.7 4.3 57.1 77.5 




浜 松 市 457.4 29.3 93.3 94.6 
磐 田 市 137.8 84.5 95.1 95.4 
掛 川 市 142.6 53.7 91.6 92.7 
袋 井 市 89.5 82.5 95.6 96.2 
湖 西 市 56.8 65.7 87.8 87.2 
御前崎市 49.3 74.7 91.6 92.6 
菊 川 市 74.1 78.6 94.3 95.2 
牧之原市 69.1 61.8 81.8 82.9 
森 町 22.3 16.7 70.0 72.8 
小計 1,098.7 42.5 92.6 93.7 
東三河
蒲 郡 市 54.4 96.0 98.1 98.1 
新 城 市 198.1 39.7 85.3 90.0 
設 楽 町 39.2 14.3 56.9 63.0 
田 原 市 185.5 97.8 98.1 98.2 
東 栄 町 16.7 13.5 51.4 60.7 
豊 橋 市 220.1 84.5 96.9 97.0 
豊 根 村 24.2 15.5 50.6 55.0 
豊 川 市 99.6 62.0 88.6 88.6 
小計 837.9 48.7 93.7 94.5 










































































































普通郵便局 25 7,499 5,779 -22.9 
特定郵便局
（集配局） 73 4,603 3,265 -29.1 
特定郵便局
（無集配局） 260 5,953 4,531 -23.9 
簡易郵便局 79 3,369 2,534 -24.8 
その他郵便局 2 5,649 3,853 -31.8 
地域別
東三河 133 5,642 4,412 -21.8 
遠州 225 6,096 4,576 -24.9 
南信 81 2,799 1,880 -32.8 
























































































































行政 教育 警察 消防
公営
企業等 総合計
浜 松 市 23 732 245 749 605 9 128 80 531 3,102 888 0 889 505 5,384
磐 田 市 8 224 58 150 82 0 28 26 92 668 210 0 201 959 2,038
掛 川 市 7 161 43 66 74 1 30 19 52 453 132 0 108 68 761
袋 井 市 6 94 29 66 51 1 19 9 52 327 149 0 0 46 522
湖 西 市 5 88 25 77 35 2 7 6 38 283 112 0 88 232 715
御前崎市 3 64 17 73 18 0 11 7 27 220 78 0 60 313 671
菊 川 市 4 85 22 33 23 0 16 7 28 218 58 0 62 343 681
牧之原市 5 77 25 87 34 0 18 25 34 305 37 0 0 30 372
豊 橋 市 15 352 110 267 403 3 53 31 237 1,471 253 0 334 1,491 3,549
豊 川 市 10 195 55 298 71 1 20 14 108 772 72 0 185 795 1,824
蒲 郡 市 6 88 30 167 58 0 13 13 48 423 51 0 112 522 1,108
新 城 市 6 116 22 148 46 2 29 19 36 424 49 0 144 277 894
田 原 市 6 93 27 183 42 0 31 12 53 447 64 0 113 36 660
飯 田 市 6 179 52 165 58 1 30 34 66 591 130 0 0 820 1,541
駒ヶ根 市 3 63 17 68 15 1 14 11 22 214 30 0 0 29 273






H15.8.20 田原市 編入 渥美郡田原町，同郡赤羽根町
H16.4.1 御前崎市 新設 榛原郡御前崎町，小笠郡浜岡町
H17.1.17 菊川市 新設 小笠郡小笠町，同郡菊川町
H17.4.1 磐田市 新設 磐田市，磐田郡福田町，同郡竜洋町，同郡豊田町，同郡豊岡村
H17.4.1 掛川市 新設 掛川市，小笠郡大須賀町，同郡大東町







H17.10.1 飯田市 編入 飯田市，下伊那郡上村，同郡南信濃村
H17.10.1 田原市 編入 田原市，渥美郡渥美町
H17.10.1 新城市 新設 新城市，南設楽郡鳳来町，同郡作手村
H17.10.1 設楽町 新設 北設楽郡設楽町，同郡津具村
H17.10.11 牧之原市 新設 榛原郡相良町，同郡榛原町
H17.11.27 豊根村 編入 北設楽郡豊根村，同郡富山村
H18.1.1 阿智村 編入 下伊那郡阿智村，同郡浪合村
H18.2.1 豊川市 編入 豊川市，宝飯郡一宮町
H20.1.15 豊川市 編入 豊川市，宝飯郡音羽町，同郡御津町
H21.3.31 阿智村 編入 下伊那郡阿智村，同郡清内路村
H22.2.1 豊川市 編入 豊川市，宝飯郡小坂井町









































議会費 総務費 民生費 衛生費
労働費 農林水産業費 商工費 土木費













































飯 田 市 0.53 88.7 7.8 
駒ヶ根 市 0.57 88.4 14.6 
飯 島 町 0.39 75.4 10.0 
中 川 村 0.21 78.6 3.3 
宮 田 村 0.51 80.5 14.5 
松 川 町 0.38 82.3 7.2 
高 森 町 0.40 86.9 15.8 
阿 南 町 0.17 76.7 3.4 
阿 智 村 0.22 72.7 2.3 
平 谷 村 0.13 64.8 5.2 
根 羽 村 0.09 63.9 0.8 
下 條 村 0.23 64.7 -6.6 
売 木 村 0.10 73.7 10.5 
天 龍 村 0.15 66.2 -1.9 
泰 阜 村 0.16 71.6 8.4 
喬 木 村 0.24 80.3 6.6 
豊 丘 村 0.28 73.0 3.8 
大 鹿 村 0.13 68.6 5.1 
浜 松 市 0.89 90.3 9.1 
磐 田 市 0.86 85.5 7.4 
掛 川 市 0.91 82.8 10.1 
袋 井 市 0.86 90.0 9.4 
湖 西 市 0.99 82.2 7.6 
御前崎市 1.01 81.6 0.7 
菊 川 市 0.75 87.7 11.8 
牧之原市 0.82 84.8 11.8 
森 町 0.61 89.4 8.5 
豊 橋 市 0.96 87.0 6.6 
豊 川 市 0.89 87.5 2.1 
蒲 郡 市 0.86 88.9 -1.3 
新 城 市 0.62 88.4 6.3 
田 原 市 0.95 77.4 7.7 
設 楽 町 0.24 88.5 9.5 
東 栄 町 0.18 87.8 6.4 


















































































































21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
隊員数 89 257 413 617 978 1,511 2,625



























































































































































2000 2005 2010 2015
飯 田 市 6,546 6,338 5,580 5,070 
駒ヶ根市 2,103 2,009 1,820 1,605 
飯 島 町 592 469 390 393 
中 川 村 279 237 246 231 
宮 田 村 626 578 543 468 
松 川 町 847 772 626 582 
高 森 町 743 805 817 738 
阿 南 町 271 243 200 167 
阿 智 村 422 399 332 319 
平 谷 村 49 26 23 31 
根 羽 村 59 51 27 19 
下 條 村 267 307 267 200 
売 木 村 35 22 22 20 
天 龍 村 56 52 32 23 
泰 阜 村 107 86 75 52 
喬 木 村 377 381 341 284 
豊 丘 村 390 371 330 340 
大 鹿 村 45 52 28 34 
浜 松 市 46,803 46,286 43,318 40,803 
磐 田 市 9,380 9,561 9,081 8,650 
掛 川 市 6,545 6,718 6,429 6,213 
袋 井 市 5,002 5,358 5,468 5,169 
湖 西 市 3,672 3,583 3,103 2,965 
御前崎市 2,329 2,131 1,841 1,533 
菊 川 市 2,764 2,820 2,692 2,616 
牧之原市 3,000 2,557 2,443 2,100 
森 町 973 1,001 881 796 
豊 橋 市 23,725 22,502 20,917 19,967 
豊 川 市 11,176 11,109 10,409 9,996 
蒲 郡 市 4,577 4,185 4,004 3,678 
新 城 市 2,768 2,458 2,105 1,888 
田 原 市 3,887 3,476 3,264 3,087 
設 楽 町 249 213 155 133 
東 栄 町 161 131 102 100 




























































































































































































































豊橋市民 設楽町民 その他 合計
日帰り 536 1,094 246 1,876

















































大学名 設置 開学年 所在地 学部 学生数 教員数 備考
1 愛知大 私立 1946年 愛知県豊橋市
文学部 1,743 46
地域政策学部 1,064 28 ※豊橋キャンパスのみ
短期大学部 236 8
2 豊橋技術科学大 国立 1976年 愛知県豊橋市 工学部 1,215 210




4 愛知工科大 私立 2000年 愛知県蒲郡市 工学部 549 47




6 浜松医科大 国立 1974年 静岡県浜松市 医学部 995 185















9 静岡文化芸術大 公立 2000年 静岡県浜松市
文化政策学部 930 56
デザイン学部 477 30
10 光産業創成大学院大 私立 2005年 静岡県浜松市 光産業創成研究科 28 15
11 静岡大 国立 1949年 静岡県浜松市
情報学部 884 71 ※浜松キャンパスのみ
工学部 2,376 187
12 静岡産業大 私立 1994年 静岡県磐田市 経営学部 1,139 36 ※磐田キャンパスのみ
13 静岡理工科大 私立 1991年 静岡県袋井市
理工学部 861 39
総合情報学部 513 25





15 飯田女子短大 私立 1967年 長野県飯田市
家政学科 213 26 ※専攻科を除く
幼児教育学科 113 12
看護学科 192 22















































































浜 松 市 35 645 386 4.4 80.8 48.4
新 潟 市 44 654 493 5.4 80.7 60.9
静 岡 市 29 539 349 4.1 76.5 49.5
堺 市 45 722 465 5.4 86.0 55.4
熊 本 市 94 624 394 12.7 84.2 53.2
中核市（豊橋市と人口規模が近く，県庁所在地でない4市）
豊 橋 市 20 254 184 5.3 67.8 49.1
高 崎 市 27 346 199 7.3 93.3 53.7
川 越 市 26 190 187 7.4 54.2 53.3
高 槻 市 19 273 189 5.4 77.6 53.7
豊 中 市 20 416 250 5.1 105.2 63.2
出典：平成27年医療施設調査
病床数 人口10万対病床数
病　院 一般診療所 病　院 一般診療所
政令市（浜松市と人口規模の近い4市）
浜 松 市 9,068 514 1,136.4 64.4 
新 潟 市 10,962 258 1,353.1 31.8 
静 岡 市 7,595 293 1,077.3 41.6 
堺 市 12,448 214 1,483.1 25.5 
熊 本 市 15,526 1,903 2,095.8 256.9 
中核市（豊橋市と人口規模が近く，県庁所在地でない4市）
豊 橋 市 5,168   314 1,379.0 83.8 
高 崎 市 4,062   303 1,095.2 81.7 
川 越 市 4,355   152 1,241.6 43.3 
高 槻 市 4,423   110 1,257.1 31.3 




医師 看護師 医師 看護師
政令市（浜松市と人口規模の近い4市）
浜 松 市 13,026 1,446 4,904 143.7 15.9 54.1 
新 潟 市 14,612 1,487 6,040 133.3 13.6 55.1 
静 岡 市 9,896 1,088 4,167 130.3 14.3 54.9 
堺 市 14,702 1,342 5,566 118.1 10.8 44.7 
熊 本 市 23,106 2,243 8,388 148.8 14.4 54.0 
中核市（豊橋市と人口規模が近く，県庁所在地でない4市）
豊 橋 市 5,603 453 2,048 108.4 8.8 39.6 
高 崎 市 5,271 455 1,755 129.8 11.2 43.2 
川 越 市 6,170 748 2,126 141.7 17.2 48.8 
高 槻 市 7,779 1,114 3,056 175.9 25.2 69.1 












































































































































































































































































































































































































































628 149,745 4.2 
掛川警察署 掛川市 490 114,602 4.3 
菊川警察署 菊川市，御前崎市 309 79,341 3.9 
湖西警察署 湖西市 276 59,789 4.6 
細江警察署 浜松市北区 412 94,329 4.4 
袋井警察署 袋井市，周智郡　森町 640 104,317 6.1 
天竜警察署 浜松市天竜区 75 31,233 2.4 
















1,480 250,787 5.9 
浜北警察署 浜松市浜北区 543 97,212 5.6 
牧之原
警察署
牧 之 原 市 ，島田市の内　
静岡空港の区域，榛原郡
の内　吉田町
366 74,640 4.9 
蒲郡警察署 蒲郡市 669 81,100 8.2 
新城警察署 新城市 271 47,133 5.7 
設楽警察署 北設楽郡　設楽町，東栄町，豊根村 31 9,655 3.2 
田原警察署 田原市 260 62,364 4.2 
豊橋警察署 豊橋市 2,653 374,765 7.1 

















































































































































伊南行政組合南消防署 8 1 197 
伊南行政組合北消防署 20 693 26,506 
飯田広域消防阿南消防署 14 611 13,988 
飯田広域消防伊賀良消防署 25 2,108 71,559 
飯田広域消防高森消防署 20 1,718 103,183 
飯田広域消防飯田消防署 19 1,105 43,003 
掛川市中央消防署 22 87 5,796 
掛川市南消防署 12 309 22,272 
菊川市消防署 13 423 15,575 
静岡市牧之原消防署
吉田消防署 35 1,922 498,574 
湖西市消防署 16 374 7,772 
御前崎市消防署 11 192 40,223 
袋井市森町広域行政組合
袋井消防署 34 1,118 101,138 
磐田市消防署 41 1,514 880,016 
浜松市西消防署 21 390 48,595 
浜松市中消防署 38 663 63,006 
浜松市天竜消防署 8 1,005 36,450 
浜松市東消防署 28 753 33,670 
浜松市南消防署 46 2,045 259,743 
浜松市浜北消防署 22 267 36,750 
浜松市北消防署 38 562 23,461 
蒲郡市消防署 23 2,697 112,398 
新城市消防署 26 601 32,795 
田原市消防署 21 263 61,100 
豊橋市中消防署 63 1,631 73,435 
豊橋市南消防署 46 1,851 177,030 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カテゴリ 項　目 2012年度 2015年度




















































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018～
新城ラリー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● →
ツー ル・ド・新城 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● →
OSJ新城トレイル
レ スー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● →
三河高原トレイル
ランニングレ スー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● →
パラグライダ カーップ ● ●




奥三河パワ トーレイル ● ● →
出典：新城市資料
❖ツール・ド・新城

























































































名前 市区町村 スクリー ン数 総座席数
豊川コロナシネマワールド 豊川市 8 959
イオンシネマ豊川 豊川市 7 1,771
ユナイテッド・シネマ豊橋18 豊橋市 18 3,220
TOHOシネマズ ららぽ とー磐田 磐田市 10 1,663
CINEMAe～ra. 浜松市中区 1 152
TOHOシネマズ浜松 浜松市中区 9 1,928
TOHOシネマズ サンストリー ト浜北 浜松市浜北区 9 1,959
飯田センゲキシネマズ 飯田市 4 477


































































飯 田 市 41 190.5 37 139.9 73.41 
駒ヶ根市 14 47.9 14 33.6 70.16 
宮 田 村 2 0.3 2 0.3 100.00 
飯 島 町 1 5.8 1 5.8 100.00 
中 川 村 1 4.6 1 4.6 100.00 
松 川 町 4 27.5 3 7.3 26.55 
高 森 町 4 7.8 4 7.8 100.00 
長 野 県 520 2,278.1 481 1,648.4 72.36 
浜 松 市 174 1,308.6 152 413.8 31.62 
磐 田 市 17 90.4 15 50.1 55.47 
掛 川 市 51 168.5 37 148.8 88.29 
菊 川 市 12 52.4 10 31.0 59.14 
袋 井 市 20 165.0 20 165.0 100.00 
森 町 7 1.5 6 1.5 99.34 
湖 西 市 11 30.8 6 18.3 59.43 
御前崎市 4 56.4 4 15.5 27.50 
牧之原市 10 22.6 10 22.5 99.69 
静 岡 県 855 3,798.9 741 1,945.5 51.21 
豊 橋 市 187 238.5 177 175.7 73.68 
豊 川 市 90 277.4 87 204.3 73.64 
蒲 郡 市 38 26.6 30 20.0 75.14 
新 城 市 8 65.8 7 65.6 99.70 
田 原 市 20 40.2 18 28.5 70.86 



























































































（21,09,03） 1,970 （21,09,01） 11,527
焼却施設直接焼却量 8,783
（21,01,02） 107,056 （21,01,01） 119,793 4,800
混合ごみ 0 12,737 処理残渣の埋立
774
可燃ごみ 99,573 粗大ごみ処理施設 12,002
（21,02,01） 13,532 101
不燃ごみ 4,192 1,429
資源ごみ 10,119 資源化等を行う施設 735
（21,03,01） 10,853 673
その他　 184 9,445
粗大ごみ 246 焼却以外の中間処理施設 ごみ堆肥化施設 0
24,385 （21,04,01） 0 0
直接搬入ごみ 21,446 0




















　　自家処理人口 0 直接資源化量 資源化量合計




資 源 化 量
処理残渣の焼却
処理残渣の埋立
資 源 化 量
処理残渣の埋立
資 源 化 量
処理残渣の焼却
処理残渣の埋立
資 源 化 量
処理残渣の埋立
資 源 化 量
処理残渣の焼却
処理残渣の埋立
資 源 化 量
処理残渣の埋立



















































































廃 棄 物 処 理 の 付 託
付託に基づいてのサービスの提供













































飯 田 市 30.97 28,512 744.00 
駒ヶ根市 27.26 8,384 684.00 
飯 島 町 28.53 1,614 450.00 
中 川 村 36.87 659 349.97 
宮 田 村 30.43 2,001 591.07 
松 川 町 41.90 2,747 546.27 
高 森 町 43.02 2,213 449.45 
阿 南 町 34.98 872 475.15 
阿 智 村 29.64 1,903 764.92 
平 谷 村 32.43 74 414.60 
根 羽 村 29.10 245 658.07 
下 條 村 39.55 622 425.18 
売 木 村 55.24 105 479.45 
天 龍 村 19.43 200 382.11 
泰 阜 村 42.68 239 377.40 
喬 木 村 37.52 1,177 483.24 
豊 丘 村 51.05 1,044 411.97 
大 鹿 村 44.44 172 443.30 




浜 松 市 20.31 263,355 890.06 
磐 田 市 17.29 46,616 747.85 
掛 川 市 18.00 27,990 651.08 
袋 井 市 21.17 27,792 872.86 
湖 西 市 38.43 20,467 913.70 
御前崎市 30.62 11,834 950.68 
菊 川 市 24.32 11,659 666.91 
牧之原市 25.09 14,375 823.73 
森 町 17.41 4,192 594.00 
静 岡 県 20.49 1,248,140 902.39 
東三河
豊 橋 市 18.22 143,945 1040.83 
豊 川 市 27.00 70,364 1041.56 
蒲 郡 市 19.81 35,418 1188.17 
新 城 市 22.54 15,980 889.75 
田 原 市 30.82 25,617 1090.11 
設 楽 町 13.00 1,608 807.46 
東 栄 町 9.71 1,071 801.49 
豊 根 村 15.94 345 752.55 




















































































1 大 嵐 -466 北 殿 -15.5
2 小 和 田 -468 木 ノ 下 -15.7
3 中 井 侍 -719 田 畑 -16.4
4 三河川合 -941 伊 那 北 -17.2
5 伊那小沢 -1,141 豊 橋 -17.5
下位
1 豊 橋 -46,736 中 井 侍 -79.1
2 船 町 -44,007 伊那小沢 -73.5
3 下 地 -42,547 鶯 巣 -72.2
4 小 坂 井 -35,332 平 岡 -71.9
5 牛 久 保 -32,577 小 和 田 -71.5
都道府県指定文化財 地域資源
有形文化財 64 河川景観 51
有形民俗文化財 5 湖沼景観 1
無形民俗文化財 14 山地（非火山性）景観 16
史跡（旧跡を含む） 26 石灰岩景観 1
名勝 1 陸景・特殊地学景観 7
天然記念物 28




















ⒸOpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
都道府県指定文化財種別
有形文化財
無形文化財
民俗文化財
記念物
地域資源種別
水景景観
山岳景観
陸景景観
駅5㎞圏
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おわりに
本書作成プロジェクトは，愛知大学三遠南信地域連携研究センター が2014年6月に刊行した『越境
地域政策の視点』を契機とするものです。『越境地域政策の視点』では，多くの研究分野から様 な々
テーマに基づく越境地域のデ ターを提示いただきました。研究拠点である愛知大学三遠南信地域連
携研究センター でも，改めて三遠南信の実情を視覚的に把握できるデ ターベースの作成が課題に挙が
りました。また，地理空間情報活用推進基本法の施行以降，政府機関をはじめとした統計情報の整
備やオープンデ ターとしての公開が進み，地図デ ターの存在も身近になっています。
そこで本センター では，三遠南信地域を事例として，これまでの枠組みにはない越境地域のデ ターを
収集，集計，分析し，地図としての提示を試みることとしました。その際，扱うデ ターは誰もが利用できる
オープンデ ターを前提としました。本書では，国土交通省国土政策局国土情報課が整備し，Web上
で公開している「国土数値情報」を主に使用しています。
三遠南信地域の地図情報の提示はもちろん，都道府県別になっている多くの統計デ ターの越境的
利用への導線となることを意図して作成しました。現時点ではデ ターの質や量に限界はあるものの，こ
の三遠南信地域を事例にデ ターを拡充していくことで，越境地域政策を考える際のひとつのプラットフ
ォー ム化を試みたいと考えています。そして，本書が，三遠南信地域における越境政策を考えるうえで
の資料となれば，幸いです。
なお，本書作成にあたり，髙橋直美氏をはじめとする愛知大学三遠南信地域連携研究センター の
皆様，そして三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）事務局の皆様には，校正作業や内容チェ
ックにおいて大変お世話になりました。ここに厚くお礼申し上げます。
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